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Pimentel,  MARZO del 2013. 
 El presente trabajo titulado: “Discordancias y empirismos normativos en el uso de 
certificados de trabajo como medios probatorios en los casos contra la ONP”, es producto 
de una exhaustiva investigación, con la finalidad de contribuir  con los operadores del 
derecho, estudiantes de derecho, legisladores y la sociedad,  que tengan interés en conocer 
los aspectos de dicho tema el cual creo no es conocido en su real esencia. 
 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas dificultades, 
como la carga procesal la cual impide que el personal que labora en los juzgados civiles 
disponga de tiempo suficiente para atender adecuadamente a los investigadores. 
 
 
